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Mariculture(RIM) Gondol,Bali has beenblazedtheway,butrearingseedstillfound
constraintas heightofmortality.Oneofdeathcauseofseedisbyvirusinfectiondisease.
An attemptfordiagnosisiridovirusinfectionatseedcoralgrouperfishhasbeendonein
Laboratoryof PathologyRIM Gondo!.Seedof coralgrouperFishagesandaround60
daysshowssymptomas noeating,populatingin basinbase,colourturnsdarken,and
here in afterdeath.Diseasedetectionof the showingsymptomseed that has not
generateddeathis observedbasedon pathologicalanatomyandviraldetectionwith
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IIkan kerapupasir dengannama lain
Serranus altivelioidesatau Serranus
corallico/atermasukfamiliSerranidae.
Nama umum ikan ini adalah Coral
grouper,CoralrockcoddanCoralrock-
cod. Ikan kerapu pasir banyak
ditemukandi perairanWesternPacific
(Thailand, Hong Kong dari Taiwan),
Western Australia, Philipina dan
Indonesia. Ikan ini hidup di daerah




masih dari alam. Ikan kerapu pasir
selain diminati sebagai ikan hias
berukurankecildenganpanjangantara
5-12 cm, diminatijuga sebagai ikan
konsumsidi pasarAsia denganberat
6001.300g.Harga ikan kerapu pasir
cukuptinggidipasarlokal,terbuktipada
0) BalaiRisetPerikananBudidayaLaut,Gondo!.PO BOX 140Singaraja81101.
., Penulis untuk korespondensi:anail: iTisjravael@yahoo.oom
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